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Abstrak 
 Sistem rem antilock (ABS) merupakan sebuah sistem pada kendaraan yang 
berfungsi mencegah roda terkunci saat pengereman secara mendadak. Penerapan 
sistem rem antilock masih terbatas pada kendaraan tertentu karena harga yang cukup 
mahal. Untuk itu suatu penelitian tentang sistem ABS dilakukan untuk mendapatkan 
alternatif yang lebih murah. Penambahan komponen solenoid sebagai penggetar 
untuk mendapatkan efek ABS dilakukan sebagai percobaan pemecahannya.  
 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besar amplitudo dan frekuensi 
getaran penambahan komponen solenoid dengan variasi kecepatan putaran piringan 
rem (425 rpm, 637 rpm, 850 rpm, 1062 rpm) di frekuensi 10 Hz pada kondisi 
sebelum, pada saat dan sesudah pengereman. Penelitian yang dilakukan 
menggunakan alat ukur getaran slam stick. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penambahan komponen solenoid pada 
kondisi saat pengereman mengalami kenaikan nilai amplitudo dari sebelum 
pengereman. Nilai amplitudo kembali turun setelah pengereman. Dari data tersebut 
maka sistem pengereman ABS bekerja sesuai dengan setting sistem pengereman ABS 
yang  memberikan sinyal 10 Hz.  
Kata kunci: Antilock, slam stick, kecepatan, kondisi pengereman, solenoid, 
frekuensi, amplitudo. 
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Abstract 
 Antilock brake system (ABS) is a system on a vehicle that prevents wheel 
lock when suddenly braking. Application of the antilock brake system is still limited 
to a particular vehicle because of the price is quite expensive. A study of the ABS 
system is made to obtain a cheaper alternative. Addition of solenoid component as 
vibrators is to get the effect of ABS as a trial solution. 
This test was conducted to determine the amplitude and frequency of 
vibration additions solenoid components with variations in rotation speed brake discs 
(425 rpm, 637 rpm, 850 rpm, 1062 rpm) at a frequency of 10 Hz on the conditions 
before, during and after braking. Research conducted using the vibration measuring 
instrument slam stick. 
The result showed that the addition of solenoid component on the current state 
of braking increases the amplitude value of before braking. Amplitude value back 
down after braking. From these data, the ABS braking system work in accordance 
with the setting of the ABS braking system that gives a signal of 10 Hz. 
Keyword: Antilock, slam stick, velocity, current state of braking, solenoid, 
frequency, amplitude. 
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